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ABSTRAK 
 
Yunita Febriani. PENGARUH PENGGUNAAN PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE STAD TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA 
PADA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KELAS X DI SLB NEGERI 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap prestasi belajar IPA pada anak 
tunagrahita ringan kelas X di SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 2014/2015 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain One group 
pre test- post test design, sekelompok subyek dikenai perlakuan untuk jangka 
waktu tertentu, dan pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan antara pengukuran 
awal (pre-test) dan pengukuran akhir (post-test). Populasinya adalah seluruh siswa 
tunagrahita  ringan kelas X SLB Negeri Surakarta yang berjumlah 9 siswa. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Teknik 
pengumpulan data yang  digunakan adalah tes. Validitas data menggunakan 
Corrected Item-Total Correlation dan reliabilitas data menggunakan rumus 
Cronbach’s Alpha. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik non 
parametrik, yaitu Wilcoxon Matched-Pair Test. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa tunagrahita 
ringan kelas X.  Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran efektif terhadap 
peningkatan prestasi belajar IPA siswa tunagrahita ringan yang ditunjukkan 
dengan hasil nilai zhitung< Ztabel yaitu -2,200 < 1,645 dengan derajat kebebasan (df) 
= 5 pada nilai probabilitas sebesar 0,028 < 0,05. Prestasi belajar IPA siswa 
tunagrahita ringan kelas X mengalami peningkatan setelah diberikan treatment 
berupa pembelajaran kooperatif tipe STAD.. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dalam pembelajaran efektif terhadap peningkatan prestasi belajar IPA anak 
tunagrahita ringan kelas X di SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci : pembelajaran kooperatif tipe STAD, prestasi belajar IPA, tunagrahita 
ringan 
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ABSTRACT  
 
Yunita Febriani. THE EFFECT OF STAD TYPE OF COOPERATIVE 
LEARNING USE ON NATURAL SCIENCES LEARNING 
ACHIEVEMENT IN THE MILD MENTAL RETARDED 10
TH
 GRADERS 
OF SLB NEGERI SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2014/2015. 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University. January 2016. 
The objective of research was to find out the effect of STAD type of 
cooperative learning use on Natural Sciences Learning Achievement in the Mild 
Mental Retarded 10
th
 graders of SLB Negeri Surakarta in the school year of 
2014/2015. 
This study employed an experimental method with One group pre test-
posttest design, in which a group of subjects was treated for certain period of time, 
and the effect of treatment was measured from the difference between pre-test and 
posttest. The populations were all of Mild Mental Retarded 10
th
 graders of SLB 
Negeri Surakarta, consisting of 9 students. The sampling technique used was total 
sampling. Technique of collecting data used was test. Data validation was carried 
out using Corrected Item-Total Correlation and data reliability was tested using 
Cronbach’s Alpha formula. This study employed non-parametric statistical 
analysis method, Wilcoxon Matched-Pair Test. 
The result of research showed that the use of STAD type of cooperative 
learning could improve the Natural Science learning achievement of the Mild 
Mental Retarded 10
th
 graders. In addition it also showed that the use of STAD 
type of cooperative learning improved effectively the Natural Science learning 
achievement of the Mild Mental Retarded students, indicated with the Zstatistic < 
Ztable (-2.200 < 1.645) with degree of freedom (df) = 5, at p (probability) value of 
0.028 < 0.05. The Natural Science learning achievement of the Mild Mental 
Retarded 10
th
 graders improved after receiving treatment in the form of STAD 
type of cooperative learning. 
The conclusion of research was that the use of STAD type of cooperative 
learning improved effectively the Natural Science learning achievement of the 
Mild Mental Retarded 10
th
 graders of SLB Negeri Surakarta in the school year of 
2014/2015. 
 
Keywords: STAD type of cooperative learning, Natural Science Learning 
Achievement, mild mental retarded.  
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